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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en ¡a Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 




Serán snscrltores forzosos á la Gacela todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(iíeaí órden de 26 de Setiembre ae Í861). 
G E N E R A L D E F I L I P I N A S , 
R E A X i O R D E N . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 2 3 1 . = E x c m o . 
•.—De Real órden comunicada por el Sr. M i n i s -






jrts. 3.° y 4.° del Real Decreto de 14 de M a j o da 
880, remito á V . E . 24 copias de certificados de 
Patentes de invención, concedidas por las nuevas i n -
nstrias que en las mismas se expresan,—Dios 
barde á V . E . muchos años. Madr id , 19 de Marzo 
1889.—-El Subsecretario, T . R o d r i g a ñ e z . — S r . 
[roberoador General de Filipinas. 
Manila, 25 de A b r i l de 1 8 8 9 . = C ú m p l a s e ^ publ í -
ciñese y pase á la Dirección general de Admin is t ra -













Copias que se citan: 
(Continuación.) 
Don Joaquín Moreno Caballero^ Notario del I l u s -
Colegio de esta Córte y vecino de la m i s m a . = 
y fó: Que por D . Alberto Ciarke, mayor de edad, 
It ro^ profesión presentar documentos en el Go-
lujierno Civil , para patentes ó privilegios de inven-
e¡tM ¡on, vecino de esta Córte, domiciliado en la calle 
J¿ elFlorin n ú m . 6, bajo izquierda; próvia presenta-
os ion de su cédula personal de 9.a clase que le de-
aé melvo, expedida en 16 de Setiembre ult imo, con el 
núm. 725, se me ha exhibido para testimoniar la s i-
aiente. Patente. Patente de invención sin garan-
lía del Gobierno en cuanto á la novelad, conve-
fiiencia ó utilidad del objeto sobre que recae.=Don 
Carlos Testor y Pascual, Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.=Por cuanto D. Luis 
' a Partilla y Minha, domiciliado en Barcelona, ha 
íesentado con fecha 9 de Mayo de 1888, en el Go-
ierco Civil de Madrid una instancia documentada en 
ilicitud de Patente de invención por «un procedi-
entopara teñir fibras textiles en rama». Y habiendo 
:_i?íj ^niplido con lo que previene sobre el particular la ley 
^ 0 de Julio de 1878; esta Dirección general, en 
^ de las facultades que le confiere el art. 4.* del 
.Ú ^decreto de 30 de Julio de 1887, expida porde'e-
CJ| *eion del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
ctl0 peticionario, la presente Patente de invención 
I06 1^  asegure en la Pen ínsu la é islas adyacentes, 
J el término de 5 años contados desde la fe -
Fa dei presente t í tulo, el derecho á ia explotación 
5 Cl^iva de la mencionada industria, en la forma 
r ^ita en h memoria y plano unido á esta Pa-
cuyo derecho puede hacerle extensivo a las 
[j 'Qeias de Ultramar, si cumple con lo que dispone 
^ r t - 2.° del Real decreto de 14 de Mayo de 1880. 
1^  6 esta Patente se tomará razón en el Negociado 
rc Austria y Registro de la Propiedad Industrial 
L0rn9rcial del Ministerio de Fomento, y se pre-
L 81119 caducará y no tendrá valor alguno si el 
L e s ^ 0 no satisface en dicho Negociado y en la 
Mas^9 Previen0 ei ar^ ^ ^e a^ e^  imPorl;0 
cuotas anuahs que establece el art. 13, y ño 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en el 
plazo improrrogable de 2 años, contados desde esta 
fecha^ que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente estableciendo una nueva industria en 
el pa í s .—Madr id , 20 de Agesto de 1888.—Car-
los Tes to r .—Hüy un sello de la Dirección general de 
Agricul tura , Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 6.°, folio 538, con el n ú m . 8238.—Hay 
u n sello en que se lée. Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad Industrial y Comercial. — 
Concuerda lo inserto con su original á que me r e -
mito y el que devolví al Sr. exhibente. Para que 
conste y entregar ai mismo, pongo el presente en este 
pliego clase 10.a que signo y firmo en Madrid á 14 
de Setiembre de 1888.—Hay un s igno .—Joaqu ín 
Moreno.—Hay un sello de la N o t a r í a . — L e g a l i z a -
c ión .—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
territorial de esta Capital y vecinos de la misma, le -
galizamos el signo, firma y rúbrica míe anteceden de 
nuestro compañero D . Joaquin Moreno. Madrid, 18 
de Setiembre de 1888.—Hay dos signos.»—Eulogio 
Barbero Quintero.—Romualdo Hendisan.—Hay un 
timbre móvi l .—Hay un sello Notarial.—Escopia.— 
E l Director g neral, Benito Pasaron.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Adminis t ración y Fomento.—Es copia^ Lopea 
Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del I l u s -
tre Colegio de esta Córte y vecino de la misma.— 
Doy fé: Que por D . Alberto Ciarke, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Gobierno 
Civ i l para Patentes 5 privilegios de invención, vecino 
de esta Capital, domiciliado en la calle del Florín n.0 6, 
bajo izquierda, prévia presentación de su cédula uer-
sonal de 9.a clase que le devuelvo, expedida en 16 
de Setiembre úl ' imo con el n ú m . 725, se ha exhi-
bido para testimoniar la siguiente Patente.—Pa-
tente de invención sin garant ía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó util idad del 
objeto sobre que recae.—D. Cárlos Testor y Pascual, 
Director general de Agricul tura , lodustria y Co-
mercio.—Por cuanto los Sres. Edward Davies y 
Jarmesa Met Ca fé, domiciliado en L'.amorham 
Condado de Montgaraery y en Aberyswith ( In -
glaterra) ha presentado con fecha 16 de A b r i l de 
1888, en el Gobierno Civ i l de Madrid, una instan-
cia documentada en solicitud de Patente de inven-
ción por «mejoras en inyectores ó aparatos para su-
miuistrar vapor á las calderas ó generadores y para 
elevar ó inyectar líquidos para otras aplicaciones.^-
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878; esta 
Dirección general en vir tud de las facultades 
que le ennfiere el art. 4 .° del Real Decreto de 
30 de Julio de 1887; expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de dichos \ 
peticionarios, la presente Patente de invención que les \ 
asegur1 en la Pen ín su l a é Islas adyacentes, por el 
t é rmino de 20 años, cent dos desde la fecha del pro-
s e n t í t í tu lo , el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y planes unidos á esta Patente, cuyo de-
\ recho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumplen con lo que dispone el art. 2,° 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta patente se tomará razón en ei Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y Gc-
mercial y se previene que caducará y no t endrá valor 
alguno, si los interesados no satisfacen en dicha D ¿ 
reccion y en la forma que previene el art. 14 de la 
ley, el importe de las cuotas anuales que establece el 
art . 13, y no acreditan ante el D i r ctor de la misma 
oficina, en el plazo improrrogable de 2 años conta-
dos desde esta fecha, que ha puesto en práct ica en Es • 
paña el objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el pais.—Madrid, 13 de Julio de 
1888.—Cárlos Testor.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agr icul tura , Industria y Comercio.-To-
mada razón en el libro 6.° fólio 447 con el n.0 8147. 
Ramón Solves -Concuerda lo inserto con su o r i g i -
nal á quo me remito y el que devolví al Sr. exhi-
bente. Para que conste y entregar al mismo pongo 
el presente en este pliego clase décima, que signo y 
firmo en Madrid á 28 de Agosto de 1888.--Hay un 
signo.-Firma.-Joaquin Moreno.—Hay un sello en 
t i n t i morada de la Notar ía .—Legal izac ión . Los i n -
frascritos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de 
esta Capital y vecinos de la misma: Legalizamos el 
signo, firma y rúbr ica que anteceden de nuestro 
compañero D. Joaquin Moreno.—Madrid, 30 de 
Agosto de 18^8. -Hay dos s ignos.—Firman.-Vi-
cente Callejo Sanz.—Eulogio Barbero Quintero.-Hay 
un sello del Ilustre Colegio Notarial del Territorio 
de Madrid y un timbre móvil . -Es copia.-El Director 
general, B . Pasa rón .—Hay un sello que dice: M i -
nisterio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte y vecino de la 
misma: Doy fé: Que por D. Alberto Ciarke, 
mayor de edad, soltero, profesión presentar docu-
mentos en el Gobierno Civ i l para patentes ó p r i -
vilegios de invención, vecino de esta Córte, domici-
liado en la calle del Florín n ú m . 6, bajo izquierda, 
prévia presentación de su cédula personal de 9.aclase 
que le devuelvo, expedida en 16 de Setiembre ú l -
timo con el n ú m . 725, se me ha exhibido para tes-
timoniar la siguiente Patente. Patente de invención 
sin garan t ía del Gobieroo en cuanto á la novedad, 
conveniencia 5 utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Cárlos Testor y Pascual, Director general de 
Agricul tura , Industria y Comercio.—Por cuanto 
D. Conrad Herzog, domiciliado en Lóndres (ín-
glatTra) ha presentado con f cha 22 de Julio de 
1888, en el Gobierno Civ i l de Madrid, una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por «mejoras en aparatos para carbonizar 
aire y enriquecer g s s» . Y habiendo cumplido con 
lo qu'1 pre^ieoe sobro el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general en v i r tud de 
las facultades que le confiere el ar t ículo 4 .° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1837, expide por delega-
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cion del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor 
de dicho peticionario, la presente Patente de inven-
ción qne le asegure ea la Pen ínsu la é Islas adya-
centes por el té rmino de 20 años contados desde la 
fecha del presente t í tu lo , el derecho á la explota-
ción exclusiva de la mencionada industria en la 
forma descrita en la memoria y dibujos unidos k esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincias de Ultramar si cumple con lo que 
dispone el art 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento, 
y se previene que caduca rá y no t endrá valor a l -
guno si el interesado no satisface en dicho N e -
gociado y en la forma que previene el 14 de la 
L e y , el importe que establece el art. 13, y no 
acredita ante el Jefe del mismo Neg)CÍado, en 
el plazo improrrogable de¿2 años, contados desie 
esta fecha, que ha puesto en práct ica en E s p a ñ i 
el objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país . Madrid, 28 de S-tiembre de 
1 8 8 8 . — C á l o s T e s t o r . — H a y un sello de la Dirección 
general de Agricul tura , Industria y Comarcio.--
Hay otro sello en que se lóe.—Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad industrial y comer-
cial.—Tomada razón en el libro 7.° folio 110 con el 
n ú m . 8410.—Concuerda lo inserto con su original, 
á que me remito, y el que devolví al Sr. exhibente. 
Para que conste y entregar al mismo pongo el pre-
sente en este pliego cías 3 10.a que signo y firmo en 
Madr id de 26 de Octubre de 1888.—Hay un signo. 
J o a q u í n Moreno.—Hay un sello de la Notar ía de 
D . Joaquin Moreno Caba l l e ro . - -Lega l i zac ión . - -Lo? 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Territorial 
de esta Capital, legalizamos el signo, firma y 
rúbr ica que anteceden de nuestro compañero, Don 
Joaquin Moreno.—Madrid, 8 do Noviembre de 
1888 .—Hay 2 signos—Eulogio Barbero Q ún -
tero.—Juan V i v ó . - - H a y u n sello del l l rn t re Co-
legio Notarial .—Hay un timbre mWil .—Es co-
p i a . — E l Director general, B . P a s a i ó n . — H a y un se-
llo que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Adminis t rac ión y Fomento.--Es copia . - -
López Gamundi, 
Don Joaqu ín Moreno Caballero, Notario del I l u s -
tre Colegio de esta Córfce y vecino de la misma. Doy 
fé; Que por D . Albsrto Clarke, mayor do edad, sol-
etro, profesión presentar documentos en el Gobierno 
C i v i l para patentes 6 privilegios de invenc ión , vecino 
de esta Córte domiciliado en la calle del Florín n ú -
mero 6, bajo izquierda; prévia presentación de su 
cédula personal de 9.a clsse que le devuelvo, ex -
pedida en 16 de Setiembre ult imo con el número 
725, se me ha exbibido para testimoniar la siguiente 
Patente. Pó ten te de invención sin g&rantía del 
Gobierno en cuanto a la novedad, conveniencia ó u t i -
lidad del objeto sobre que recae.—D. Cárlos Testor 
y Pascual, Director general de Agr icu l tura , Indus -
tria y Comercio.—Por cuanto Mr. Henry Edmunds 
domiciliado en Ldndres (Inglaterra,) ha presentado 
con fecha 23 de Mayo de 1888 en el Gobierno C i -
v i l de Madr id una instmeia documentada en solici-
tud de Patente de invención por «mejoras en el 
procedimiento de abssto, distr ibución y regulación 
de la electricidad para el alumbrado y otras aplica-
ciones.» Y habiendo cumplido con lo que previene 
s^bre el particular la Ley de 30 de Julio 1878; esta 
Dirección general en v i r tud de las facultades que le 
confiere el art. 4.° del Real decreto de 30 de Julio 
de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. M i -
nistro de Fomento á favor de dicho peticionario la 
presente Patente de invención que le asegure en la 
Península ó Islas adyacentes por el t é rmino de 20 
años , contados desde la fecha del presente t í tulo, el 
derecho k la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la memoria 
y planos unidos k esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de U l -
tramar si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad Industrial y Comer-
cial del Ministerio de Fomento y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno si el interesado 
no satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley el imp)r te de las cuo-
tas anuales que establece el art. 13, y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo i m -
prorrogable de 2 años, contados desde eata f'cha 
que h^ puesto en práct ica en España, el objeto de 
la Patente estableciendo una nueva industria en el 
pa ís .—Madr id , 20 de Agosto de 1 8 3 8 . — C á r b s 
Testor.—Hay un sello de|la Dirección general de 
Agricul tura , Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 6.° fólio 592 —Hay otro sello del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad I n -
dustrial y Comercial.—Concuerda lo inserto con su 
original á que me remito y el que devolví al S r 
exhibente. Para que conste y entregar al mi^mo, 
pongo el presente en este pliego clase 10.a que signo 
y firmo en Madrid á 16 de Setiembre de 1883.— 
Hay un signo.-Firma.-Joaquin M o r e n o . = H a y u n 
sello en t inta morada de la N o t a r í a f = L e g a l i z a c i o n : 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Co'.egio y Dis-
trito de esta Capital legalizamos el signo^ firma y 
rúbr ica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquin Moreno Caballero.=5Madrid 19 de Setiem-
bre de 1 8 8 8 . = H a y dos s ignos .=f i rman.—Eulogio 
Barbero Quintero y Romualdo Hendisan. —Hay un 
sello que dice Colegio Notarial del Territorio de 
Madrid y un timbre móvi l .—Es copia.—El Direc-
tor general, B . P a s a r ó n . — H a y un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Director general de A d m i -
nis t ración y Fomento.=Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del I l u s -
tre Colegio de esta Córte y vecino de la misma,—-
Doy fé. Que por D . Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Gro-
bierno C i v i l , para Patantes ó privilegios de i n v e n -
ción, vecino de esta Córte , domiciliado en la calle 
de Florín n ú m . 6, bajo izquierda, próvia presenta-
ción dé su cédula personal de 9.a ciase, que le de-
vuelvo, expedida en 16 de Setiembre úl t imo con el 
n ú m . 725, se me ha exbibido para testimoniar la 
siguiente Patente: Patente de invención sin ga-
ran t ía del Gobierno en cuanto k la novedad, conve-
niencia 6 util idad del objeto sobro que recae.—Don 
Carlos Testor y Pascual, Director general de A g r i -
cultura, Industm^y Comercio—Por'cuanto W i l l i a n 
Angustus Pi t t domiciliado en Glonbrook (Estados 
Unidos) ha pressn t ído con fecha 16 de Junio de 
1888 en el Gobierno Civ i l de Madrid, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invencioa 
por «mejoras en m á q u i n a s de vapor.» Y habiendo 
cumplido con lo que previene, sobre el particular^ 
la Ley de 30 de Julio do 1878; esta Dirección ge -
n ral en v i r tud de las fdcultades que le confiere el 
art. 4." de Real decreto de 30 do Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento, á favor de dichos peticionarios, la presente 
Patente de invención que les aseguro en la P e n í n -
sula é Is'as adyacentes, por el t é rmino de 20 años, 
contados desde la fecha del presente t í t a lo , el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y d i -
bujos unidos á esta Patente cuyo derecho pusden ha-
cerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumplen con lo que dispone el art. 2.° del Real de-
creto de 14 de Mayo de 1880. — De esta Patente sa 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que caducir.l 
y no tendrá valor alguno si los interesados no satis-
facen en dicho Negociado y en la forma que p r ¿ -
viene el art. 14 de la ley el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acreditan ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrrogable 
de 2 anos, contados desde esta fecha que ha puesto 
en práct ica en E s paña el objeto de la Patente esta-
bleciendo una nueva industria en el pa í s .—Madr id , 
28 de Setiembre de 1888 .^=Cár los Testor.—Hay un 
sello de la Direccron general de Agr icu l tura , Indus-
tria y Comercio.—Hay otro sello del Negociado de 
D 
Industria y Registro de la Propiedad Industrial ¡Lt 
Comercial.—Tomada razón en el libro folio 8 4 X 1 ? 
el n.0 8384,—.Concuerda lo inserto con su orig¡ 
a que me remito, y el que devolví al Sr. exhibea 
Para que conste y entregar al mismo pongo [íflg 
presente en este pliego clase 10.a que sign0 ^0 
firmo en Madrid á 26 de Oj tubre de 1888 egij 
Hay un signo, —Joaquin Moreno .—Hay un j l 
de la No ta r í a de D. Joaquin Moreno Caballero.¿ice 
Legal ización. Los infrascritos Notarios del IlaS| 
Colegio Territorial de esta Capital y vecinos de ¿fll 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica * 
anteceden de nuestro compañero D . Joaquin Mopei 
—Madrid á 11 de Noviembre de 1888.—Hay j $ 
signos.—Eulogio Barbero Quintero.—Vicente Q 
llejo y Sanz.—Hay un sello del Colegio Notarial 
H a y un timbre móvi l .—Es copia.—El Director Jgvi 
neral, B . P a s a r ó n . — H a y un sello que dice: MinjCór 
terio del Ultramar. Direcciou general de Admin nái 
tracion y Fomento.—^Es copia, López G imandL V 
Don Joiquin Moreno Caballero, Notario del Hi 
tre Colegio de esta Córte y vecino de (a misinfinvi 
Doy f ó . = Q u e por D . Alberto Clarke, mayor MOV' 
edad, soltero, profesión presentar documentos eabe 
Gobierno Civ i l para patentes ó privilegios de mvei ^ 
cion, vecino de esta Corte, domiciliado en la CJ 
del Flor ín mim. 6 bajo izquierda, prévia present $& 
cion de su cédula personal de 9.a clase que le 
vuelvo, expedida en 16 de Setiembre) ú l t ima cm ni 
n ú m . 725, se me ha exhibido para testimooi1'6 
la siguiente Patente: Patente de invención 
ga ran t í a del Gobierno en cuanto á la novedap^ 6 
conveniencia ó uti l idad del objeto sobre queri^ 8 
cae.—D. Carlos Testor y Pascual, Director geneiFt; 
de Agr icu l tu ra , Industria y Comercio.—Por cuai P 
Mres. T h o m á s Alba Edison y Coronel George l1*6 
Gourand, domiciliados en N e w - Y o r k (Estados I);cu^ 
dos) y Londres (Inglaterra) respectivamente b m p:^ 
sentado con fecha 11 de Mayo de 1888 en el G 
bierno Civ i l de Madrid una instancia documÉM I 
en solicitud de patente de invención por ^meji» ^ 
en poaógrafos y ponógramas .» Y h ibieudo I ér 
plido con lo que previene sobre el particular la L 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección goryral lDl 
v i r tud con lo que previene en el art. 4 .° del Ei I 
decreto de 30 de Julio de 1887, expide P^ÍJ1 
legación del Excmo. Sr- Minis t ro de Foment 
k favor de dichos peticionarios, la presente I ^ 
tente de invención que les asegure en la Pera | 
sula é Islas adyacentes p^r el t é rmino de 20 afi _ 
contados desde la fecha del presente t í tulo, el der:^  
cbo k la explotación exclusiva do la mencionada I 
dustria, en la forma descrita en la memoria y ffiU| 
nos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede h» ^ 
cerle extensivo k las provincias de Ultramar, si oui ^ 
píen con lo que dispone el art. 2.° del Real deen ^ 
de 14 de Mayo de 1880. De esta Patentfe se tomü ^ 
razón en el Negociado de Industria y Registro de ^ 
Propiedad Indus t r id y Comercial del MinisteHi | 
Fomento; y se previene que caducará y no teQí 
valor alguno silos ia t¿ res idos no satisfacen en dic 
Neg ciado y en la forma que previene el art. 141 pro 
la ley , el importe de las cuotas anuales que estábil 
el art. 13, y no acredita ante el Jefe del lai^ 
Negociado, en el plazo improrrogable de 2 afl 
contados desde que ha puesto ea practica en Espa 
el objeto de la Patente estableciendo una nuevaí 
dustria en el p a i s . — M a d r i d , 20 de Agosto 13? 
—Carlos Testor. H a y u n sello de la Direj 
general de Agr icu l tu ra , Industria y Comercio-; 
H a y otro sello del Negociado de Industria y I ^ J h 
tro de la Propiedad Industrial y Comercial.-'^ftao 
mada razón en el libro 6.° fólio 534 con el nüo* 
8231 .—Hay otro sello en que se lée. «Negoci» 
de Industria y Registro de la Propiedad índustjj 
y Comercial » . = C o n c u e r d a lo inserto con su 0V0 
nal á que me remito y el que devolví al Sr. 
hibeute. Para que conste y entregar al mismo p^JBU: 
el presente en este pliego de la olas3 l ^ ' f l l r ' 
signo y firmo en Madrid á 16 de Setiembre , | 
1888.—Hay un signo.—Joaquin Moreno .—^ 
u n sello de la Nota r í a de D. Joaquin Moreno O3** 
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^ l e g a l i z a c i ó n . — L o s infrascritos Notarios del 
|>ra Colegio Territorial de esta Capital j vecinos 
mis018' legalizamos el signo^ firma y rúbr ica 
1 anteceden de nuestro compañero D. Joaquin 
J8reü0 Cabal:ero.-—M-drid, 18 da Setiembra de 
3g—Hay dos signos.—Eulogio Barbero Q u i n -
gomualdo H e m d i s a n . = H a y un sello del Co-
jo Notarial.—Hay un timbra móvi l .—Es copia.— 
ípireotor general, B . P a s a r ó n . — H a y un sello que 
L. Ministerio de Ultramar. Dirección general de 










pou Joaquin Moreno Caballero, Notario del iKisj 
Colegio de esta Córte y vecino de ella.—Doy fé. 
jQe por D . Alberto Clarke, mayor de edad, sol-
rialjtoro profesión presentar documentos en el Gobierno 
t o p f e l P*1"21 ^ atentes ^e inveilcion, vecino de esta 
M r íórte, domiciliado en la calle del Florin bajo i z -
mi1 niería prévia presentación de su cédula personal de 
ndi 14 clase que le devuelvo, expedida en 16 de Satiem-
" último con el n ú m . 725, se me ha exhibido 
1II cara testimoniar la siguiente Patente.=Patent9 de 
lis nvencion sin garant ía del Gobirrno en cuanto á la 
7or novelad, conveniencia ó util idad del objeto sobre que 
3 e recae.—Don Carlos Testor y Pascual, Director Gene-
¡nv fai de Agricul tura , Industria y Comercio.—Por 
i 1 uaanto D. Charles Henry Murray , domiciliado en 
'senl Íeweastle-Upon-Tyne, (Inglaterra) ha presentado 
e 1 wn fecha 9 de Junio de 1888, en el Gobierno C i -
vílde Madrid una instancia documentada en solicitud con . . . . i m . je Patente de invención por «mejoras en el proce-
)n 01 limiento para regular los aparatos hidráulicos e m -
va^ pleaios para apuntar y dar elevación á los cañones 
^ je grueso calibre y hacer girar las torres y las 
benr plataformas.» Y habiendo cumplido con lo que 
cua pv^eDe 80k1"6 e^  particular la Ley de 30 de Julio 
o.e31 de 1878; esta Dirección general en v i r tud de las fa-
¡g TJ mitades que le confiere el art. 4 / del Real Decreto de 
^ 30 de Julio de 1887, expide por delegación ^ del 
e| AExcmo. Sr. Ministro de Fomento, | á favor de dicho 
l íeticionario, la presente Patente de invención que le 
' • segure en la Pen ínsu la ó Islas adyacentes por el 
f l kmino de 10 años, contados desde la fecha del 
^presente título, el derecho á la mcm-r ía y planos 
. midos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
íxtensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
l ¡on lo que dispone el srt . 2.° del Real Decreto de 
¡14 de Mayo de 1880. Da esta Patente se tomará r a -
ml m en el Negociado de Industria y Registro de 
, a Propiedad Industrial y Comercial del Ministe-
^iode Fomento; y se previene que caducará y no 
an 
der 
lendrá valor alguno, si el interesado no satisface 
• ín dicho Negociado y 
^ art. 
1 ' : 
om 
en la forma que previene 
14 de la Ley , el importe de las cuotas 
fmuales que establece el art. 13; y no acredita 
inte el Jefe del mismo Negociado, en el plazo 
improrrogable de dos años , contados desde esta fe-
cta, que ha puesto en p-áctica en España el objeto 
tlela Patente, estableciendo una nueva industria en 
.«I í>aís.—Madrid, 28 de Setiembre de 1 8 8 8 . — G á r -
, Testor.—Hay un sello de la Dirección general 
ie Agricultura, Industria y Comercio.—Hay u n 
j j «ello del Negociado de Industria y Registro de la 
"Propiedad Industrial y Comercial.—Tomada razón 
«Mllibro 7.° fólio 53 c m el núm. 8353.—Con-
cuerda lo inserto con su original á que me remito-
" el que devolví al Sr. exhibente. Para que conste 
entregar al mismo, pongo el presente en este 
p g o de la clase 10.a que signo y firmo en M a -
^ • i ' 2 Q de Octubre de 1888 . - -Hay un sie-no 
^•—Joaquin Moreno.—Hay un sello de la N o -
Legalización.—Los infrascritos Notarios del 
^re Colegio y distrito de esta Capital: Legaliza-
18 el signo y firma que anteceden de nuestro 
^pañero D. Joaquin Moreno.—Madrid, 15 de No-
^mbre de 1888.—Hay dos signos firman.—Juan 
Vlvó y Vicente Callejo S a n z . = H a y un sello de la 
jífl 
oí 
n j ' í-uyju, lio w a i i o j u K J U U Í J . j — " - — 
m v ^ Gol9Sio Territorial de Madrid.—Es copia.— 
^director general, B . P a s a r ó n . — H a y un sello 
Jl^ice: Ministerio ( 
T^nistracion 
. x - i v , i L . a , • _ J 
de Ultramar. Dirección general de 
y Fomento.—Es copia, L^pez Ga-
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tro Colegio de esta Córte y vecino de la misma.— 
Doy fó: Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Go-
bierno Civ i l , para patentes ó privilegios de i n v e n -
ción, vecino de esta Corte, domiciliado en la calle 
del Florin n ú m . 6, bajo izquierda; prévia presenta-
ción de su cédula personal de 9.a clase, que le de-
vuelvo, expedida en 16 de Setiembre úl t imo c n el 
n ú m . 725, se me ha exhibido para testimoniar la 
siguimte. Patente: Patente d-í invención sin garan-
tía del Gobierno en cuanto a la novedad conve-
niencia ó uti l idad del objeto sobre quj recae.—Don 
Cárlos Testor y Pascual; Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio,=Por cuanto Don 
James Sharon Mac Goy, domiciliado en Brooklym 
N e w - Y o r k (Estados Unidos de América) , ha pre-
sentado con fecha 30 de Mayo de 1888, en el 
Gobierno Civ i l de Madrid una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención por 
«mejoras en aparatos pneumát icos de presión ap l i -
cables también á máqu inas motr ices». Y habieado 
cumplido con lo que previene sobre el ¡ p a r t i -
cular, la Ley de 30 de Julio de 1878; esta D i -
r ccion general, en vir tud de las facultades que le 
confiere el art. 4.° del Real decreto de 30 de Julio 
de 1887; expide por delegación del Excmo. Sr. M i -
nistro de Fomento á favor de dicho peticionario, la 
presente Patente de invención que le asegure en la 
Península é Islas adyacentes, por el té rmino de 10 
años, contados desde la fecha del presente t í tulo, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la memoria y 
dibujos unidos á esta Patente cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real de-
creto de 14 de Mayo de 1 8 8 0 . = D 6 esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re -
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá- valor alguno si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art . 13; y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado, en el plazo improrrogable de 
2 años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Pa teó te , esta-
bleciendo una nueva industria en el país. —Madrid, 
15 de Setiembre de 1888 .—Cár lo s Testor.—Hay 
un sello que dice. Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Hay otro sello en que se leé. 
—Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial. = T o m a d a razón en 
el libro 7.° folio 16, con el núm. 8 3 1 6 = C o n -
cuerda lo inserto con su original á que me remito 
y el que devolví al Sr. exhibente. Para que 
conste y entregar al mismo, pongo el presente en 
este pliego clase 10.a que signo y firmo en Madrid 
á 26 de Octubre de 1888 . - -Hay un signo.—Joaquin 
Moreno.—Hay un sello da la Notar ía de D. Joaquin 
Moreno Caba l le ro .—Legal izac ión .—Loa infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio Territorial de esta Ca-
pital, y vecinos de la misma, legalizamos el signo^ 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D . Joaquin Moreno.—Madrid 8 de N o -
viembre de 1888.—Hay dos signos.—Eulogio Bar-
bero Quintero.—Juan V i v ó . — H a y un sello del Co-
legio Notar ia l .—Hay un timbre móvi l .—Es copia. 
— E l Director general, B . P a s a r ó o . — H a y un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y F o m m t o . - Es copia, López 
Gamundi. 
gu íen te Patente: Patente de invención sin garan-
tía del Gobierno en cuanto á la novedad, ccnve-
niencia ó util idad del objeto sobre que recae.— Don 
Carlos Testor y Pascual, Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto M r . 
Loftus Perkins, domiciliado en Lóndres , ha pre-
sentado con fecha 24 de Mayo de 1888, en el Go-
bierno Civ i l de Madrid, una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención por « m e -
joras en aparatos refrigerad..res ó congeladores .» 
Y habimdo cumplido con lo que previene obre 
el particular, la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, en v i r t u d de las facultades 
que le confiere el art. 4 . ° del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fommto á favor de dicho peticionario, 
la presente Patente de invención que le asegura en 
la Península é islas adyacentes, por el t é rmino de 
20 años_, contados desde la fecha d d presente 
t i tu lo , el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria^ en la forma desrrita 
en la memoria y dibujos unidos á esta Patente, 
cuyo derecho puede hacerlo extensivo á las pro-
vincias de Ultramar, si cumple con lo que dis-
pone el art . 2.® del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará razón 
en el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial del Ministerio de F o -
mento, y se previene que caducará y no t endrá va -
lor alguno si el interesado no satisface en dicho N e -
gociado y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley , el importe de las cuotas anuales que establece 
el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo N e -
gociado, en el plazo improrrogable de 2 anos, con-
tados desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España , el objeto de la Patente, estableciendo una 
nueva industria en el pa ís .—Madr id , 15 de Setiem-
bre de 1883.—Carlos Testor.—Hay un sello de 
la Dirección general de Agr icu l tu ra , Industria 
y Comercio.—Hay otro sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad^ Indus-
t r ia l y Comercial.--Tomada razón en el libro 6.°, 
fólio 598 con el n ú m . 8298.—Concuerda lo inserto 
con su original á que me remito y el que devolví al 
Sr. exhibente. Para que coñete y entregar al mismo 
pongo el presente en este pliego de la clase 10.a, que 
signo y firmo en Madrid á 26 de Octubre de 1888. 
—Hay un signo.--Joaquin Moreno.—Hay un sello 
de la Notar ía de D. Joaquin Moreno Caballero.— 
Legal ización.—Las infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio Territorial de esta Capital; legalizamos 
el signo y firma que anteceden de nuestro com-
pañero D. Joaquin Moreno.—Madrid, á 11 de 
Noviembre de 1888.—Hay dos signos.—Eulogio 
Barbero Quintero.—Vicente Callejo Sanz.-Hay un 
sdlo del Ilustre, Colegio Notarial .—Hay un sello 
móvil .—Es copia.—El Director genesal, B P a -
s a r ó n . — H a y un sello que dice: Ministerio de 
Ulframar, Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notar i j del I l u s -
tre Colegio de esta Cór te , y vecino de la misma.*— 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, major de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el G o -
bierno C i v i l , para Patentes ó privilegios de i n v e n -
ción, vecino de esta Cór te , domiciliado en la calle 
del Florin n ú m . 6 bajo izquierda, prévia presenta-
ción de su cédula personal de 9.a clase, que le de-
vuelvo, expedida en 16 de Setiembra último con el 
n ú m . 725, se me ka exhibid » para testimoniar la si-
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del I l u s -
tre, Colegio de esta Córte y vecino de la misma. = 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke^, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Go-
bierno Civ i l , para patent s ó privilegios de inven-
ción, vecino de esta Córte, domiciliado en la calle 
del Florin n ú m . 6, bajo izquierda; prévia presenta-
ción de su cédula personal de 9.a clase, que le de-
vuelvo, expedida en 16 de Setiembre último, con el 
n ú m . 725, se me ha exhibido para testimoniar la 
siguiente Patente:—Patente de invención sia ga -
rant ía del Gobierno en cuanto á la n >vedad, conve-
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae. - D o n 
Cárlos Testor y Pascual, Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio. —Por cuanto D. John 
Harrington, domiciliado en Conventriy en el Condado 
de Wanvich (Inglatera), ha presentado con fecha 4 de 
Junio de 1888 en el Gobierno Civi l de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de i n -
vención por «mejoras en aparatos para producir so-
nidos m u s i c d e s . » Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la ley de 30 de Julio de 
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1878; esta Dirección general en virtud de las f a -
cultades que le confiere el art. 4.° del Real decreto 
de 30 de Julio de 1887; expide por delegacioa del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á f-tvor de dicho 
peticionario, la presente Patente de invención que le 
asegure en la P e n í n s u l i é Islas adyacentes por el 
t é rmino de 20 años, contados desde la fecha del 
presente t í tu lo , el derecho ^ la explotacioa exclusiva 
de la mencionada industria, en la form i descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2." 
del Real decreto de 14 de Mayo de 1880. = D e 
esta Patente se tomará razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se previene 
que caduca rá y no t eadrá valor alguno, si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la ley el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado, ea el plazo i m -
prorogable de 2 años, coatados desde esta fecha_, 
que ha puesto en práct ica en E s p a ñ ^ el objeto de 
la Patente estableciendo una nueva industria en el 
p a í s . = M a d r i d , 15 de Setiembre de 1888.—Carlos 
Tes to r .=Hay un sello de la Dirección general de 
Agr icu l tu ra , Industria y Comercio.—Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la P ro -
piedad, Industrial y Comercial.—Tomada razón eu 
el libro 7.°, folio 33 con el número 8333.—Con-
cuerda lo inserto con su original á que m > remito y 
el que devolví al Sr. exhibeQtr,.--Para que conste 
y entregar al mismo, pongo el presente ea e^te 
pliego clase 10.a n ú m . 811.872, que signo, firmo 
y rubrico en Madrid a 26 de O ;tubre de 1888.— 
H a y un s i g n o . - - J o a q u í n Moreno . - -Hay un sello 
de la Notar ía de D. Joaquín Moreno Caballero - L e -
ga l i zac ión . -Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio y distrito de esta Capital, legalizamos el 
signo, firma y rubrica que anteceden de nuestro 
compañera D . Joaquín Moreno.--Madrid á 15 de 
Noviembre de 18S8.~Hay dos sigQOS.--Juan V i v ó . 
Vicente Callejo Sanz.—Hay un sello del Colegio 
Notar ia l .—Hay un sello móv i l .—Es copia . - -El D i -
rector general, B, P a s a r ó n . — H a y un s«llo que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A d -
ministración y Fomento.--Es copia, López G a -
m u n d í . 
H a y un sello de 10.a clase, año 1889 de 2 pese-
tas y al margen el n ú m . del pliego 59062.—Don 
Magdaleno H e r n á n d e z y Sanz, Notario del I l u s -
tre Colegio de esta C rte con vecindad y fija 
residencia ea la misma.—Doy fó. —Que por D E la -
dio Pomata f Gisbert, me han sido exhibida 
para testimoniar la patente de invención que á 
la I-itra es como sigue.—Patente de invención 
sin garan t ía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó ut i l idad del objeto sobre que recae. 
— D . Octavio Cuartero Cifuentes, Director gen; ral 
de Agricul tura , Industria y Cumercio.—Por cuanto 
D . José Planelles y F ó , domiciliado en Palma de 
Mallorca, ha presentado con fecha 24 de Diciem-
bre de 18s8 en el Gobieroo Civ i l de Madrid , una 
iustaucia documentada en solicitad de Patente de 
invención «por u n nuevo procedimiento industrial 
consistente en unas ematuras especiales para formar 
ráp idamente paquetes ú otros enbalajes». Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular 
la L e y de 30 de Julio de 1878, esta Dirección ge-
neral en v i r tud de las facultades que le confiera el 
art. 4.° del Real decreto de 30 de Jul io de 1887, 
expide por d4egacFn del Excmo Sr. Minis t ro de 
Fomento^ á favor de dicho solicitante, la presente 
Patente de invención que le asegure en la Pen ínsu la 
é Islas adyacentes por el t é rmino de 20 años, con-
tados desde la fecha del presente t í tulo, el derecho á 
la explotación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la memoria unida á e.-ta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar, si cumple con lo que dis-
pone el art. 2.° de Real decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se í ornará razón en el N e -
g03Íado de industria y registro de la propiedad i n -
dustrial y comercial del Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá valor alguno, si 
el interesado no satisface en dicho Negociado y en 
la forma que previene el art. 14 de la L e y , el i m -
porte de las cuotas anuales ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 años con -
tados desde esta fecha, que ha puesto en práct ica en 
España el otjeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el p á s . Madrid, 12 de Febrero de 
1889.-Octavio Cuartero.-Hay un sello de la Direc-
ción general de Agr icul tura , Industria y Comercio. 
Tomada razón en el libro 8.° fólio 69 con el n . ' 9035. 
H a y un sello del Negociado de industria y Registro 
de la propiedad industrial y comercial.—Hay una 
rúbr ica .—Corresponde literalmente con su original 
que devuelvo al Sr. exhibente de que doy fé. Para 
que conste á su instancia pongo el presente en este 
pliego clase 10.a n ú m . 59072 que signo, firmo y 
rubrico en Madr id á 5 de Marzo de 1889.—En-
teniendo el entrelineas, «de F o m e n t o » . — Q u e vale. 
H a y un signo.—Magdaleno Hernández y S a n z . = 
Hay una r ú b r i c a . - - H a y un sello en t inta moraia_, 
que dice .—Notar ía de D. Magdaleno H e r n á n d e z y 
Sanz.—Madrid, N i h i l PriusFide debajo de este sello 
dice: derechos 2 pesetas, n ú m . 11 arl . L e g a l i -
zac ión .—Los infrascritos Notarios del Ilustre Cole-
gio de esta Córte, vecinos de la misma, legalizamos 
el signo, firma y rúbr ica que anteceden de nuestro 
compañero. D. M gdaleno H e r n á n d e z y Sanz.—Ma-
drid , 5 de Marzo de 1889.—Hay un s i g n o . — V i -
cente Callejo Sanz.—Hay una r ú b r i c a . — H a y otro 
signo —Mariano Alonso Apol inar io .—Hay una r ú -
brica.—Hay un signo móvil inut i l izado.—Hay otro 
sello que dice.—Colegio Notarial del territorio de 
Madr id . N i h i l Prius Fide n ú m , 3 3 5 8 . — S é r i e 5.a. 
—Tres pesetas.—Colegio Notarial de Madrid.—D^a 
5 de Marzo de 1889.—Provincia de Madrid .—En-
cima de este, hay otro en t inta azul del Colegio 
Notarial. Es copia. E l Director general, B . 
P a s a r ó n . — H a y un sello que dice: Ministerio de U l -
tramar^ Dirección general de Adminis t rac ión y F o -
mento.--Es copia^, López Gamundi . 
Don Joaqu ín Moreno Caballero, Notario del I l u s -
tre Colegio de esta Córte y vecino de la misma Doy 
fé: Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, sol-
tero profesión presentar documentos en el Gobierno 
Civ i l para Patentes ó privilegios de invención, ve -
cino de esta Córte domiciliado en la calle del F ls r ín 
n ú m . 6, bajo izquierda prévia presentación de su 
cédula personal de 9.a clase que le devuelvo expe-
dida en 16 de Setiembre ú l t imo con el n ú m . 725 
se me ha exhibido para testimoniar la siguente: 
Pateote.=Patente de invención sin ga ran t í a del Go-
bierno en cuanto a la novedad, conveniencia ó u t i l i -
dad del objeto sobre que recae. — D . Cárlos Testor 
y Pascual, Director general de Agr icu l tu ra , I n -
dustria y Comercio.—Por cu into los Sres. Da-
niel Edwards, Richard Lervis y Phés ip Jones, domi-
ciliados en Morvistou Srvanseo (Inglaterra) han 
presentado con fecha 2 de Junio de 1888 en el Go-
bierno C i v i l de Madr id una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invención por «mejoras 
en aparatos para cubrir planchas de metal^ con 
estaño ú otro me ta l . » Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Jul io de 1878^ esta Dirección general en v i r tud de 
las facultades que le confiere el art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887 expide por delega-
ción del Excmo. Sr. Ministro de Femento a favor de 
dichos peticionarios la presenta patente de invención 
que le asegure en !a P e n í n s u l a ó Isl-.s adyacentes 
por el término de 10 años, contados desde la fecha 
del presente Tí tu lo el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma des-
crita en la memoria y dibujos unidos á esta Patente 
cuyo derecho pueda hacerlo extensivo á las provin-
cias de Ult ramar , si cumple con lo que dispone el 
art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.--De 
esta Patente se t u n a r á razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industr ial y Co-
mercial del Ministerio de Fomento y se previene 
Secretaria. 
Negociado 3.° 
E l Excmo. Sr. Gobernador Goueral se ha s rj 
vido disponer que para geri^ra' conjcimiento, se 
publiquen en la « G iceta» los nombres de los GJ. 
bernadorcillas que con esta fecha han sido ele-
gido? para el bienio d^ 1889 á 1891 , en lo? pn 
blos que á cont inuación se expresan: 
Promneia de JBulacan. 
D. Ensebio Plata. . \ 
D. Tomás Cabigao. 
D. Juan Molina. 
D. Felipe Francia. 
D. Mariano Reyes. 
D. Pedro Otayco. 
D. José Dimaauo. 
D. Melesio Rojas. 
D. Juan Roque. 
D. Pedro Figueroa. 
D. Damián Aldava. 
. D. Ag-ustin Mendoza. 
. D. Norberto Leg-aspi. 
. D. Bartolomé Biola. 
Provincia de Camarines Norte. 
. D. Eusebio Galleta. . \ 
. D. Eustaquio Adamo. 
. D. Laurencio Agna. 
. D. Celestino Español. 
. D. Luis Vargas. 
. D. Fausto Abiada. 
. D. Apolinario Saavedra . 
. D. Grescenciano Parica]. \ 2.° id . id. 
















que caduca rá y no t end rá valor alguno si los í ^ 
rosado no satisface en dicho Negociado y en la fon^ 
que previene el art. 14 de la Ley , el imparte de 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acredj 
ante el Jefe del mismo Negociado, ea el plazo i * 
prorrogable de 2 años , contados desde esta fecha, 
han puesto en práct ica en España, el objeto de la 
tente estableciendo una nueva industria en el 
—Madr id , 15 de Setiembre de 1 8 8 8 . ~ C á r l o s Te^Uí' 
tor .—Hay un sello de la Dirección general 
Agricul tura , Industria y Comercio.—Hay otro se 
del Negociado de Industria y Registe de la PropiJ 
dad Industrial y Comercial.—Tomada razón eufi " ^ 
libro 7.° f dio 27 Son el n ú m . 827,=:Concu^da ¡ ? 
inserto con su original que me remito y el 
devolví al Sr. exhibente. Para que conste 
entregar al mismo, pongo el presente en ( 
pliego clase 10.a, que signo y firmo en Madiji 
á 26 de Octubre de 1888.—Hav un signo.—-Jo^ 
quin M ' reno.—Hay un sello de la Notaría.—Legv 
l ízacion.-Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegí 
Terri torial de esta Capital y vecinos de la misma 
legalizamos el signo, firma y rúbr ica que anteeedei 
de nuestro compañero D. J o a q u í n Moreno. Madnl 
11 de Noviembre de 1888 — H a y dos signos.-Jan 
Vivó . = Vicente Callejo Sanz.—Hay un timbre 
v i l . — H a y un sello Notarial.—Es copia.—El DirecJ 
tor general, B. Pasarón .— Hay un sello.—Minisfo. 
rio de Ultramar, Dirección general de AJministrí. 
































2.° id . id. 
l.erl ugarií 
la terna-












San Birtolomé . 
S. José delbaña. 
San Vicente de 
Yptang". 




. D. Sadó Cabatan. 
. D. Francisco Atip. 
. D. Jacinto Gammayo. 
. D. Miguel Tal-lod. 
Provincia de Cagayan. 
. D. Vicente Cavag-. 
. D. Doming'O Tangán. 
. D. Manuel Morales. 
Provincia de Nueva Ecija. 
. D. Anselmo Bermudes. . 
Provincia de llocos Norte. 
. D. Maximino Espíritu. . 
Provincia de Zavibales. 
. D. José Qninson. 
. D. Severino Villarin. 
Islas Batanes. 
D. Lorenzo Ramos. 
D. José Alcántara. 
D. Mariano David. 
D. Pascual Rasco, 
Distrito de la Infanta. 
D. Pedro Moreno. 
D. Juan Mopera. 
l.erlug-af* 
la terna. 
id . ¡d-2. 
. / l.er lugar* 
. | la terna* 
. 2.° id. i i l 
1 . erlugaráslais*! 
2. ° id . id-
• j 2.a id . í* 
Lerlug-ar'1 
la tero»-
. l . er iügaráB^ 
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Provincia de la Laguna. 
D. Juan Calnpitan. 2.° id. id. 
1 









la plam para el dia 20 de Junio de 1889. 
y viS'ilan^iaj los Cuerpos de la g'naj'nieion.— 
.V, ¿ú.—El Comandante del núm. 6,'D. José J i -
^ .Imagia&ria, otro del núm. 2, D. Angel Jua-
JroSpital y provisiones, núm. 6_. segundo Capitán. 
-•^.ianfo rlf» zapato w Tnonlanmíi. mnnf.íiHji. Ar-oi eat  de c e y vigila cia
, núm. 6. 
o tada, r-
Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
conocí 







M a r i n a 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
N ú m 5 1 . 
DIRECCION DS H I D R O G R A F I A , 
caanto se reciba á bordo este aviso. d é -
los planos, cartas j derroteros 
M A R A D R I A T I C O . 
Austr i a - H un gria. 
289. Roca en el puerto de Badia (costa E . de 
¡slaCurzoK). (A . a. N.? u ú m . 43(252. Pa r í s 
La r ca que existe en la entrada N . del 
erto de Badi l esta cubierta con 5,4 metros de 
p y no con 4 metros. 
Carta núm. 135 d^ la sección I I I . 
G|- A R C H I P I E L A G O A S I A T Í 
^ Estrecho de Banca. 
IP0' 290. Luces proyectadas á la entrada" Sur del 
jecho de Banca. ( A . a. N . , n ú m . 43[253. P a r í s 
89.) A m^di^dos ¡el año 1889 se encenderán en 
entrada S. del estrecho de Banca, las siguientes 
s en los islotes Basar, Daun (Dahun) y Dapur, 
ados en la costa SO. de la isla Banca. 
En Basar: una luz fija blanca, de l .er órden, 
á unas 22 millas en todo el horizonte: el faro 
Klíndrico, de hierro, pintado de blanco, sostenido 
rocho pilares también blancos; el conjunto tiene 
forma de un tronco de pirámide octogonal. 
En Daun (Dahun): una luz fija roja, de 5." 










den, visible en todo el 
menor de 8 millas. 
3.° En Dapur: una luz fija blanca, de 5."¿órden, 
fcib'e en todo el horizonta á una distancia no me-
)r de 14 millas. 
Estas dos úl t imas luces estaran establecidas sobre 
portes pintados de blanco. 
La elevación de esta-; luces sobr;- el nivel del mar 
la altara de los f iros, se publicará oportunamente. 
Cuaderno de faros n ú m . 86 de 1884, p á g . 64: 
fftas núms. 74 y 488 de ia sección V . 
OCEANO PACIFICO D E L N O R T E . 
Estados Unidos de Colombia. 
291. Instrucciones sobre el fondeadero en la rads 
«Panamá. (A . a. N . , n ú m . 43^254. P a r í s 1889.) 
s trabajos llevados á cabo en el canal de P a n a m á 
lan hecho impracticable el canal del O. de la isla 
aos. La isla Percio ha llegado á ser accesible para 
buques grandes. Estos buques pueden fondear 
^to al N . como al E . de la ida y muy próximos h. 
N a . 
Carta núm. 102 da la saccion V I L 
la-
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E , 
t Estados Unidos. 
L ^ 2 . Cambio de carácter de la luz de isla T e n -
f>0üI1d, puerto de Glowcester Massachusetts. ( A . a. 
¡ S uúm. 44j259. Par í s 1889.) Desde el 1.° de 
H^zo de 1889, 1. luz que era fija blanca, de 6.° ór-
L \ e u la isla Ten-Pound, se ha reemplazado por 
m m^smo órden, blanca, que presenta un des-
0 cada cinco segundos. 
Caaderno de faros n ú m . 85 de 1888, pág . 110: 
carta núm. 388 de la sección I X . 
Guayana Holandesa. 
293. Valizamiento del canal del rio Nickerie é 
instrucciones para tomar este canal. ( A . a. N . , n ú -
mero 44i260. Pa r í s 1889.) E l valizámiento del ca-
nal del rio Nickerie se compone de cuatro boyas ne-
gras, que deben dejarse por babor, entrando. 
La Isla de los Papagallos llevándola abierta de la 
punta Bluff al SSO. 5o O. se va a la boya exterior-
Desde esta boya exterior, haciendo rumbo al SSO. 
se va por 3,3 y 3^9 metros de agua (fondo suelto) á 
la secunda boya; desde ésta con rumbo al S. se va 
por 3,3 á 2 ,4 metros de agua (fondo suelto) á la 
tercera boya, y desde ésta a la boya interior se va 
con proa al S É . 1|4 S. Después de doblar la ú l t ima 
boya á distancia de dos cumplidos de barco, se 
puede gobernar al SE. 5o S. 
E l flujo y reflujo de la marea t i ran esta parte del 
canal, respectivamente al SO. y N E . Las orillas del 
rio á la entrada, están sometidas á grandes m o l i f i -
caciones, debidas á la acción de l á m a r , y dos g r a n -
des mareas consecutivas bastan para ocasionar cam-
bios tanto en la profundidad como en la dirección 
del canal. 
Carta n ú m . 108 de la seacion V I I I . . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
E s p a ñ a . 
294. Almadraba de la Azhoia (distrito de M a -
zarron.) E l ayudante de Marina del distrito de M a -
zarron, provincia mar í t ima de Cartagena, comu-
nica babar quedado calada el dia 20 de Marzo de 
1889, la almadraba de la Azhoia, si tuida en aguas 
del cabo del mismo nombre. 
Errata del cuaderno de faros n ú m . 84 B de 1887. 
L u z de Lismore n ú m . 423. En la columna de ob-
servaciones, deba decir: «Ocul ta por la isla entre 
sus marcaciones S. 26° O. á la S. 60° O.» 
Madr id , 1.° de A b r i l de 1 8 8 9 . = E 1 Director, 
Luis Mart ínez de Arce. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GEMERA.L D E L AKSENA.L DE CA.V1TE Y DE LA. JUNTA. 
D E ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
En el pliego de condiciones inserto en la «Gaceta 
de Manila» núm. 163 de 16 del actual, de la su-
basta para la contratación del suministro de los ma-
teriales efectos comprendidos en el grupo 3.° lotes 
núms. 1, 2, 3 y 4, que durante dos años puedan necesi-
tarse en este Arsenal, señalada para el 10 del entrante 
Julio k las diez de su mañana, se notan las equivoca-
ciones siguientes: 
La sexta partida del lote núm. 4 6 sea bolas de algodón 
para enfermería, debe entenderse «botas» de algodón 
para enfermería. 
La décima cuarta del pliego de condiciones facul-
tativas, debe entenderse redactada como sigue: 
Dentro de los 15 dias siguientes al de cada en-
trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del Contratista 
contra la Tesorería Central de Hacienda pública de 
estas Islas; no teniendo derecho dicho Contratista á 
abonos de intereses en caso de demora en la expe-
dición de los respectivos libramientos, con arreglo á 
la Real órden de 14 de Marzo de 1888. 
Lo que se anuncia para noticia de los que quieran 
tomar parte en dicha subasta. 
Cavite, 17 de Junio de 1889.—Antonio Godinaz. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRA.OION OIVÍL. 
Para poder dar cumplimiento á lo acordado por 
los respectivos Centros, se cita á D. Antonio M. 
Oceña, vecino de San José, rematante del arbitrio 
de los corrales de pesca de la provincia de Iloilo; 
á D. Casimiro Alabastro, que lo es del quinto grupo 
de mercados núblicos de la provincia de la Laguna; 
á D. Pió de la Guardia Barreto Ly-Pioco, contratista 
del suministro de varios artículos y efectos del país 
necesarios á las Obras del Puerto de esta Capital; á 
D. Bsrnardino Revilla, propietario de la casa que 
debe servir para la segunda escuela municipal de 
niños del arrabal de Santa Cruz; á D. Lúeas San-
tiago, propietario de la casa Cuartel del puesto de 
Guardia Civil del pueblo de San Mateo de esta pro-
vincia; y á D. Evaristo González, arrendatario de 
las tierras comunales que posée el Excmo. Ayunta-
miento de esta Ciudad, en el barrio de Peñafrancia 
del arrabal de San Fernando de Dilao, á fin de que 
se apersonen en esta Escribanía de Gobierno,, sita 
en la calle Dulumbayan núm. 1, esquina á la plaza 
de Goiti (Santa Cruz), para enterarles de asuntos 
que les concierne. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES D E L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, se ha 
servido disponer que el dia 17 de Julio próximo y h las 
diez en punto de su mañana, se celebre concierto pú-
blico y simultáneo ante esta Administración Central de 
Rentas y Propiedades, y la Subalt-',rna de la provincia 
de Isabela de Luzon, para vender los materiales de una 
prensa de hierro que existe en Anao pueblo de Cabagan 
de dicha provincia, bajo el tipo de cincuenta pesos en 
progresión ascendente y con entera sujeción al pliego de 
condiciones aprobado por dicha Intendencia general, en 
decreto de fecha I I del actual. 
Las proposiciones deberáu presentarse en papel del se-
llo 10.°, ó su equivalente, el dia y horá señalados. 
E l expeliente en donde conste el pliego de condicio-
nes, se halla de m ;nifiesto en el Negociado respectivo 
hasta el dia del concierto. 
Manila, 12 de Junio de 1839.—Luis Sagúes. 1 
E l Iltmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto de esta fecha, se ha servido disponer que 
el dia 28 del corriente y á, las diez en punto de su 
mañana, se celebre ante esta Administración Central 
de Rentas y Propiedades, 6.° concierto público para ena-
genar varios polines de diferentes dimensiones, trápales, 
una máquina pequeña para prensar tabaco y una bomba 
de incendio, cuyos objetos procedentes de la suprimi-
das fábricas de tabaco del Estado, se encuentran depo-
sitados en los Almacenes de Arrocerros; sirviendo 
de tipo para abrir postura, en progresión ascendente, 
las cantidades consignadas al frente de cada uno de 
los lotes á que se refiere la cláusula 1.a del pliego de 
1052 20 Junio de 1889. Gaceta de M a n i l a — N ú m . h 
condiciones, que a continuación se inserta para conoci-
miento del público, y bajo cuyas bases se realizará el 
acto del concierto. 
Manila, 15 de Junio de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Luis Sagües. 
Püeg'O de condiciones que esta Administración Central 
de Rentas y Propiedaaes forma, para enag-enar en con-
cierto público, polines, trapales, una máquina para 
prensar tabaco y una bomba para apagar incendio, 
procedentes de las suprimidas fábricas de tabaco del 
Estado, existentes en los Depósitos de Arroceros, bajo 
las bases siguientes: 
1.a La Hacienda vende en concierto público los po-
lines, trapales, una máquina de prensar tabaco y una 
bomba para apagar incendio, arriba expresados, divi-
didos en doce grupos, y en la forma que á contnua-










Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2:50 metros de largo 
por un ancho de 15 centíme-
tros, a razón de pfs. 2^5 cada 
un polin 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Cuarenta id. id. id. id. 
Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2<50 metros de largo 
por un ancho de 15 centíme-
tros, a razón de pfs. 2^ 25 cada 
polin. 
Cuarenta polines en igual 
estado que los anteriores. 
Cuarenta id. de id. id. 
Cuarenta id. de id. id. 
Cuarenta id. de id. id. 
Cuarenta id, de id. id. 
Treinta y cinco polines en 
buen estado que en su gene-
ralidad miden 2*50 metros de 
Iai4go por un ancho de 15 cen-
tímetros, a razón de pfs. 2^5 
cada un polin. 
Treinta polines iguales que 
los anteriores. 
Treinta polines id. id. 
Treinta polines id. id. 
Treinta polines id. id. 
Treinta polines id. id. 
Treinta polines id. id. 
Cinco polines pequeños que 
en su generalidad miden 1'45 
metros de largo por 15 centí-
metros, a razón de pfs. T12 4^ 8 
cada un polin. 
Treinta y siete polines en me-
diano estadoq que en su gene-
ralidad miden 1*45 metros de 
largo (de 15 centím.s de largo) 
por un largo de 15 centím.s, a 
razón de pfs. r50 cada polin. 
Treinta polines también en 
mediano estado, que tienen 
iguales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Tres polines pequeños, en 
mediano estado, a razón de 
pfs. 00*75 cada polin. 
Una maquina de dos quinta-
les para prensar tabaco, con 
sus cajones y usillos en mal 
estado, avaluada en 
Dos trapales de lona en buen 
estado, pintados, a razón de 
pfs. 2'62 4[8 cada un trapal. . 
Veintiuno id. en mediano 
estado, a pfs. 1 '50 cada un tra-
pal. 
Ciento seis id. inútiles, a ra-
zón de pfs. 00'18 4^ 8 cada un 
trapal. 















































2. a Las proposiciones se presentarán 
lidad de los lotes, ó bien por uno ó más de estos: 
en el segundo caso, se consignará en la proposición 
el valor de cada lote ó lotes que se deséen adquirir 
y el número de los mismos. 
3. * Si sucediera el caso de que dos ó más Imi-
tadores comprendieran en sus proposiciones todos los 
lotes y uno solo lo hiciera de la totalidad de los mis-
i^)s, estos serán adjudicados á favor del que más ven-
tajas produjere al Estado. 
4. a E l pago de los efectos que se adjudiquen se hará 
en el Tesoro y en metálico, inmediatamente después que 
el rematante haya sido notificado por el Sr. Presidente 
de la Junta de que quedan adjudicados provisionalmente 
á su favor los objetos comprados. 
5. " La entrega de los efectos que se venden, se hará en 
el mismo local donde se hallen depositados, al dia si-
guiente al en que se haya verificado el ingreso en la Teso-
rería del importe de aquellos, prévia presentación de las 
cartas de pago por los adquirentes. Trascurrido dicho 
plazo, no justificase el rematante haber satisfecho el im-
porte de los efectos adjudicados á su favor, se tendrá por 
rescindido el contrato en perjuicio suyo. 
6. a Para ser admitidos como licitadores, son circuns -
tancias indispensables, ser mayor de edad de 25 años. 
7. a E l concierto se celebrará ante la Administración 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital, el dia y 
hora que señale la Intendencia general de Hacienda. 
8. " Constituida la Junta principiará el acto delasu-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el 
plazo de diez minutos, para presentar el pliego de sus 
proposiciones. 
9. a Las proposiciones se extenderán en papel del sello 
10.° y ajustadas al modelo q ue se acompaña al final de este 
pliego. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliegos, el Sr. 
Presidente, dará número ordinal á los admisibles, ha-
ciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez recibidos los p iegos, no podrán retirarse bajo 
pretexto alguno, quedando sujetos á las consecuencias 
del escrutinio. 
11. No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Secre-
tario anote en el mismo la presentación de la, cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores si son españoles 
ó extranjeros y la patente de capitación si fuesen chinos, 
con sujeción á lo que determina el caso 5.° del cap. 3.° del 
Reglamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884 
y Decreto de la Intendencia general de 8 de Noviembre 
siguiente. 
12. Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura y 
escrutinio de las proposiciones por el orden de su nume-
ración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y to-
mando el Secretario nota de cada una de ellas. 
13. Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
nes que sean las más ventajosas, se abrirá licitación 
verbal por un corto término que fijará el Presidente 
solo entre los autores de aquellas, adjudicándose el re-
mate al que mejore más su propuesta. En el caso de 
que ninguno de ellos se prestase á conceder beneficio 
ó hacer mejora alguna se hará la adjudicación en favor 
de aquel de ellos cuyo pliego lleve el número ordinal 
menor. 
14. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género acerca del concierto sino para ante 
la Intendencia general, después de celebrado el remate, 
salvo sin embargo la via contencioso-administrativa. 
15. E l Secretario levantará la correspondiente acta 
del concierto, que firmarán los vocales de la Junta y 
en tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la aprobación de la Intendencia general por el 
Centro respecrivo. 
16. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescicion y efectos del 
contrato, serán gubernativas y se resolverán con arre-
glo á lo dispuesto en la ley de servicios públicos de 
25 de Agosto de 1858. 
17. Será de cuenta del rematante satisfacer el im-
porte del papel y demás documentos que sea necesario 
unir al expediente de su razón hasta la terminación del 
mismo. 
18. Los polines y demás efectos expresados en la 
cláusula 1.a de este "pliego, se encuentran depositados 
en los almacenes de la suprimida Administración Cen-
tral de Colecciones y Labores, sitos en Arroceros, á 
donde podrán ser examinados por los que deséen tomar 
parte en el concierto, todos los dias hábiles, desde Jas 
ocho de la mañana hasta la una de la tarde. 
Manila, 15 de Junio de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta del Concierto. 
Don N. N. . . . vecino de . . . . calle de . . . . núm. . . . 
se compromete á adquirir los efectos detallados en la 
condición 1." y señalados con el grupo núm. . . . y lote 
núm. . . . bajo la cantidad de . . . . pesos (ó los lotes que 
desean adquirir) con entera sugecion al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila» del dia 
núm 
Fecha y firma del interesado. 2 
GOBIERNO CIVIL Y SUBDELEGACION DE 
MARINA DE L A PROVINCIA. D E MINDORO. 
Hallándose depositados en este Gobierno 2 baúles 
encontrados en los arrecifes y playa del pueblo de 
Looc, de la Isla de Luban, conteniendo 3 banderas, 
5 camisas de color, de hombre, 6 libros de chino, 
2 patentes personales de chino, varios legajos de pe-
riódicos y relaciones de chino, y un par de calceti-
nes de chino, se pone en conocimiento del público 
para que los que se crean con derecho á los expre-
sados objetos, dirijan sus reclamaciones documentadas 
á este Gobierno de provincia, en el término de do* 
meses, contados desde la publicación de este anuocios 
Calapan, 15 de Junio de 1889.—José Viudos Girón. 
irai 
m 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE R] 
ALMONEDAS. 
E l dia 16 de Julio próximo á las diez de 
ñaña, se subastará ante la Junta de Reales 
das de esta Capital, que se constituirá en e¡ 
de actos públicos del edificio llamado antigua 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabel^  
zon, la venta de un terreno baldío realeogo denVt'til 
por D. RoquePagaddu, enclavado en el sino deno W 
Aqquilay, jurisdicción del pueblo de Tumauinid? 9 
provincia, bajo el lipo en progresión ascendentej ^ 
pesos, 68 céntimos, y con estricta sujeción al $ 
de condiciones publicado en la «Gaceta de ^ 
pital, núm. 13 de fecha 13 de Enero último. 
La hora para la subasta de que se trata 
gira por la que marque el relój que existe 
Salón de actos públicos. 
Manila, 13 de Junio de 1889.—Miguel ri | 
E l dia 26 del actual á las diez de la mañana 
tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Cal 
que se constituirá en el Salón de actos públicos ^ 
fício llamado antigua Aduana, el servicio de co™ p^8 
clon de las cadenas, grilletes, pernos y chave 
sean necesarios en los Establecimientos penales de 
Islas, bajo el tipo en progresión descendente 
pesos 68 céntimos, y con estricta sujeción al pü 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta (vK 
núm. 113 de fecha 23 de Abril último. 
La hora para la subasta de que se trata se regiril^ 
la que marque el reloj que existe en el Salón dt 
públicos. 
Manila, 14 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 
E l dia 16 de Julio próximo á.las diez de la mafi 
se subastará ante la Junta de Reales AlmoaedasL i 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de ai 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ¡t í 
la subalterna de la provincia de Tarlac, la venta de 6« 
terreno baldío, denunciado por D. Mariano de los Saal í 
enclavado en el sitio denominado Dumapataan, jm , ¡. 
dicción del pueblo y cabecera de Tarlac, provincia;,0^  
mismo nombre, con estricta sujeción al pliego de ra p 
clones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se reíT!?. 
por la que "marque el reloj que existe en el Sal [3 
dd actos públicos 
Manila, 15 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 
! idorl Pliego de condiciones para la venta en pública basta de un terreno baldío, situado en la juri^ 
cion de la cabecera de Tarlac. denunciado jio; ("' 
Mariano de los Santos. . 
1/ La Hacienda enagena en pública subasta i u l 
terreno baldío realengo, en el sitio denominad 
mapataan, jurisdicción del pueblo de Tarlac, de cauEj 
de 96 hectáreas, 14 áreas y 49 centiáreas, cuyosllBef 
tes son: al Norte, terrenos baldíos realengos del EstelL 
al Este, estos mismos, pero denunciados por Pedro de!|ia 
Reyes y Silvestre Miranda; ai Sur, otros de la propieJ^I 
deljinteresado, y al Oeste los de la propiedad de Torií^al 
Capulong y otros baldíos realengos. 
2 / La enagenacion se llevará á cabo bajo» 
tipo en progresión ascendente, de 386 pesos y 5U cér.;l|l0] 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta CQJ 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna if jg) 
la provincia de Tarlac, en el mismo dia y horaqi§eil| 
se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora ( 
señalen los correspondientes anuncios dará principl 
el acto de la subasta y no se admitirá espiicacionl ^ 
observación algfuna que lo interrumpa, dándose «art 
plazo de diez minutos á los líciiadosres para la p l^iinl 
sentacion de su pliego. pek 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con eje 1| 
tera usiecion al modelo inserto á continuación y 'miid 
redactarán en papel del bello 10.°, expresándose ea^| \\ 
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adíi^ BSes 
rir el terreno. 
6 / Será requisito indispensable para tomar 
en la licitación, haber consignado en la Caja 
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de HacieD 
de la provincia expresada, la cantidad de$ 19*32 V 
importa el 5 p § del valor del terreno que se 
basta. Al mismo tiempo que la proposición, 
fuera del sobre que la contenga, entregará 
licítador esta carta de pago que servirá de gara 
para la licitación y de fianza para responder del 
pimiento del contrato, en cuyo concepto no sa 
volverá esta al adjudicatario provisional hasta 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco 
será devuelta la carta de pago al denunciador 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá que 
unida al expediente, Ínterin no trascurra el término ' 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el ffli3 
7 / Conforme vayan los licitadores presentandoJ 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibiráoj. 
cédula personal sí son españoles ó extranjeros 1 
patente de capitación sí pertenecen á la raza chin8' 









g numerará correlativamente el Secretario de 
' junta. 
* vez presentados los pliegos no podrán 
haio pretesto alguno, quedando por consi-
uietos al resultado del escrutinio. 
^ gCnrridos los diez minutos señalados para 
Ijon de los pliegos, se procederá á la aper-
j0s mismos por el órden de su numeración, 
los el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
ellos el actuario y se adjudicará provisio-
|S 0i terreno al mejor postor, salvo el derecho 
0 establecido en la cláusula 12." 
Bgi resultaren dos ó más proposiciones ig-ua-
procederá en el acto y por espacio de diez 
. á nue^a licitación oral entre los autores_ de 
•síiias, y trascurrido dicho término, se copside-
jjjejór postor al licitador que haya mejorado 
I oferta. En el caso de que los licitadores de 
«ta el Párrafo anterior, se negáran á mejorar 
oosiciones, se adjudicará el servicio al autor 
que se encuentre señalado con el número 
lor 
COli! Y más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
proposiciones presentadas en esta Capital 
provincia de "Tarlac, la nueva licitación oral 
Já efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
Dl'e? oapital, el dia y hora que se señale y anuncie 
• i8 debiia anticipación. E l licitador ó licitadores 
. provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
'^natód*18' P ^ á n concurrir á este acto personal-
^ ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
jj no lo verifican, renuncian su derecho. 
[ El actuario levantará la correspondiente acta 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
a6i ¡al estado, unida al expediente de su razón, se 
85 raráUa Intendencia general de Hacienda para que 
e 81 uebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
^ tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
\ ^ definitiva el mejor postor, 
^ 2. Designado este por la Intendencia general se 
f'Solverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
'nci5 9 sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
C0llr8Íle conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
^ ¡ofrecida. 
bi 13. La notificación al denunciador se hará por la 
Iministrasion de Rentas ó por la Subalterna de Tar-
, según el punto que haya el mismo- determi-
io, h cuyo ün será obligación precisa del denun-
08 i Jor el espresar en la proposición que presente á 
s4 tonta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
a de su confianza qua resida en esta Capital ó en 
irovincia expresada. 
I E l píazo para hacer uso del derecho de tanteo 
ílecido en la cláusula 12 será el de ocho dias 
mes de la notificación, siendo condición indispen-
le el haber presentado pliego el denunciador en 
(ima de las subastas celebradas en esta Capital ó 
ía Subalterna. 
;15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
irgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
de Tarlac, según se presente en uno ú otro 
uto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
iente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
W o el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la^ In-
iadencia general, para que adjudique en definitiva 
terreno. 
17- El adjudicatario del terreno que se subasta abo 
su importe con más los derechos de media 
'Mata y Real confirmación, dentro del término de 
i^ata dias contados desde el siguiente al en qua 
I le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
co definitivamente á su favor. 
Si trascurrido el plazo de treinta dias, no 
Rentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
|e el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
' ^jará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
leva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
^ multa y siendo además responsable al pago 
'ja diferencia que hubiere entre el primero j su-
, iivos remates, si se hubiese tenido que rebajar" el 
lPo de k licitación. 
19 • Presentada por el adjudicatario la carta de 
0 del valor del terreno y derechos legales, se le 
""gará la correspondiente escritura de venta por el 
^ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
i J E R e l e g a d o de Hacienda de Tarlac según el adju-
ípatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Prjmera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
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. e resolverán siempre por la vía gubernativa, 
gunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 8 de Febrero de 1889.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es 
copia, Sagiies. 
MODELO DK PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
E l dia 16 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de Isla de Negros, la venta de un terreno 
baldio denunciado por D.a Sabina Guanson de Higgin, 
enclavado en el sitio denominado Mapula-Duta, juris-
dicción del pueblo Suay de dicha provincia, con estricta 
sujeción aljpliego de condiciones que se inserta á conti-
nuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos pú-
blicos. 
Manila, 15 de Junio de ISSíT.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldio situado en la jurisdicción de Suay 
provincia de Isla de Negros, denunciado por D.a Sabina 
Guanson de Higgin. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Mapula-
Duta, jurisdicción del pueblo de Suay, de cabida de 233 
hectáreas, 97 áreas y 50 centiáreas, cuyos límites son: al 
Norte, Este y Sur, con tórrenos baldíos del Estado, y al 
Oeste con los mismos baldíos del Estado y el de María 
Sayco. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 350 pesos, 96 cént. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isla de Negros, en el mismo dia y hora que se anuncia-
rán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Constituida la Junta en elsitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.° expresándose en número y 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Administración de Hacienda de la provincia 
expresada, la cantidad de $ 17^ 54 que importa el 
5 pg del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8/ Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos ai resultado del escrutinio. 
9. a Transcurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecidot en la cláusula 12.' 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta-
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Sí resultase la misma igualdad entre las proposicionea 
presentadas en esta Capital y la provincia de Isla de 
Negros, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. 
E l licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Reatas á fin de-
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de 'Rentas ó por la subalterna de 
Isla de Negros, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los-
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de Isla de 
Negros, según se presente en uno ü otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta á la Intendencia general para que adju-
dique en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamraite 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta h su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondiente escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Administrador de Hacienda pública de Isla de Negros, 
según el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como también ei 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultare que dicha falta ó exceso iguala S. la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en c^ so contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemaizacion. ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 13 de Junio de 1889.—El Administrador Cen-
tral de lientas y Propiedades, Luis Sagiies. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
El dia 16 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos-
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Tarlac, la venta 
de un terreno baldío denunciado por D. Candelario Gon-
zález, enclavado en el sitio denominado Tarutó, barrio 
de San Roque, jurisdicción del pueblo y Cabecera do 
Tarlac, provincia del mismo nombre, con estricta suje-
1054 20 JUDÍO de 1889. (racera de Manila. — N ú m . 
cion al pliego de condiciones que se inserta k conti-
nuación. 
La hora para la subasta de que se tratase reg-írá 
por la que marque el reloj que existe eu el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 15 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su 
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de la Cabecera del distrito de Tarlac, denunciado por 
D. Candelario González. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un terre-
no baldío realengo en el sitio denominado Tarntó, barrio 
de San Roque, jurisdicción del pueblo de Tarlác, de 
cabida de 73 heciáreas, 16 áreas y 25 centiáreas, cu-
yos límites son: al Norte, con terrenos baldíos denun-
ciados por Silvestre Miranda; al Este, otros también bal-
díos realengos denunciados por Francisco Laña; al Sur, 
terrenos baldíos realengos, y al Oeste con otros análo-
gos denunciados por Camilo Márcelo. 
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 259 pesos y 49 céntimos. 
3.4 La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Tarlac en el mismo dia y hora que se anunciaráu en 
la «Gaceta de Manila». 
4.a Constituida la Junta en el sitio y hora que señilen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5 / Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
cción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
oapel del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia ex-
presada, la cantidad de $ 12'97 que importa el 5 p § del valor 
del terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cumpli-
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le sera devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en ningún caso, puesto 
que deberá quedar unida al espediente Ínterin no trascu-
rra el término para ejercitar el derecho de tanteo, ó re-
nuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados'1 para 
la recepción de les pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
a nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Se resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sent «das en esta Capital y la provincia de Tarlac, 
la nueva licitación oral tendrá afecto ante la Tunta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y amncie con la debida anticipación. El licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir a este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no .io verifican renuncian su derecho. 
11. líl actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para queapruebe el 
acto de la subasta cuando debaserlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado é.ste por la Intendencia general se de-
volverá el e-pediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferti por si 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de distrito 
de Tarlac, según el punto que haya el mismo determinado, 
á cuyo fin sera obligación precisa del denunciador el es-
presar en la proposición que presente á la Junta de Al-
monedas la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que resida en esta Capital ó eu la provincia 
espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a sera el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispenables 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la Su-
balterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
echo dias a que se refiere la clausula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central 6 Subalterna de 
Tarlac según se presente en uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevara el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho dé tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en difinitiva el terreno. 
17. El^ adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nara su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente a 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso a que se refiere la condición anterior, se de-
ara sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta a su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor de i terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Subde-
legacion de Hacienda de Tarlac según el adjudicatario 
tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener en 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la pose&ion dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 14 de Febrero de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
naber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Esíado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Ewcmo, 
Sr Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
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Manila, 17 de Junio de 1889 — E l Enfermero mayor, Andrés 
Cerezo. 
Nota: Quedan en este Hospital, 124 cama? vacantes. 
Providencias judiciales 
Do DH Mariano Izquierdo y González, Juez en propiedad delJuz-
gado de primera instancia del Juzgado del distriío de Tondo, 
que de estar en actual ejercicio de sus funciones, el infras-
crito Escribano da fé. 
l'or el presente cito, llamo y emplazo ?i D. Pedro García 
Enrice, Escribano que fué de este Juzgado, para que por el tér-
mino de treinta oias, contados desde esta fecha, se presente en 
el mismo, á contestar los cargos que contra él resultan en la 
causa núm. 2599 sobre infidelidad en la custodia de documeotrs; 
pues que de hacerlo asi, le oiré y administraré, justicia en caso 
contrario, sustanciaré y determinaré la causa en su ausencia y 
rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Así mismo ruego y encargo á las demás autoridades, se pro-
cedan á la aprehensión, captura y remisión á este Juzgado en 
su caso de dicho procesado. 
Dado en el Juzgado de Tondo á 17 de Junio de 1889.—Ma-
riano Izquierdo Goaza^ez.—Por mandado de su ¡Sría , Gonzalo 
Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Binondo, dictada en la causa uúm. 6808 que se ins-
truye en este Juzgado por robo, se cita, llama y emplaza al 
criado del Hotel de Oriente, nombrado Pedro, y al criado de 
D . Juan Alonso, huésped que ha sido de dicho establecimleato. 
para que en el término de nueve dias, cont-dos dp.i 
nlicacion de este ónuncio en la (Gaceta oficial» H^I 
pita!, se pnsenten en este Juzgado á rendir sus , 
declaraciones que se interesan en la mencionada (Oí 
cibidos que de no hacerlo en el plazo señalado, ^ 
rán los perjuic os que en derecho haya lugar. 
Juzgado de Binomio y oficio de mi cargo á 17 H„ 
1889.-Rafael G. Llams. ue 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
trito de Binondo, dictada en la causa núm 6421 en • 
quina Magbiíang y otra por hurto, se cita, llama y ^ 
Isaac San Agustín, mestizo español, casado, de 48 auo^ J 
do profesión escribiente, natural de Intramuros, 
arrabal de Sta. Cruz, y al chino llamado Ayun, infid 
años de edad, natural de Cantón en China, vecino (O,-
Nueva núm. 21, del arrabal de Binondo, para que 
mino de nueve dias, contados desde esta fecha, se , 
este Juzgado p ira ampliar sus declaraciones prestadas!!? 
causa, apercibidos qu^ de no verificarlo dentro del et 
término, les pararán los perjuicios que en derechfi S 
lugar. 
Binondo (Viañila), 17 de Junio de 18S9.—José de 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia A, 
trito de Intramuros, dictada en la causa núm. jgsf 
Pedro Alfonso y ot;o por rapto, se cita, llama y e] 
los testigos ausentes Domingo Doraingucz, mestizo 
casado, vecino de Quiapo, y de profesión tendero, p 
fací, indio, soltero, de veinte años de edad, natural „fl 
bal de Santa < ruz y vecino de Arroceros, Agustín fii 
ind o, soltero, de veinticinco años de edad, naturai de a 
provincia de Bulacan, vecino de Arroceros y de profesj, 
dero. Mana Bautista, natural de Baliuag, ele dicha prfJ 
y vecina del arrabal de Tondo y la hija de esta llamadi 
tina, á fia de que por el término de nueve dias, cnnia^ 
la publicación ds este edicto, se presenten en este JQ™ 
declarar en la expresada causa, apercibidos que de no 
les pararán los perjuicios que en derecao haya lugar. 
Manila, 17 de Junio de i889.=Numr'riano Adriano, 
Don Maximiano Bravo Pérez, Abogado de los Trihunnlei™ 1 
Nación y Juez de primera instancia en propiedad del Jg, 
de esta provincia, que de estar en el pleno y ac'.ual eja 
de sus funciones yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Hermenegildo] 
residente anteriormente en Bacolor (Pampanga) para qued, 
de treinta dias contados desde la publicación de este pdM 
la «Gaceta oficial de Manila» se presente en este Juzgadoj 
la Cárcel de esta Cabecera á contestar los cargos que cooij 
resultan en la causa uúm. 1824: que contra Cipriano 
y otros sobre hurto con falsificación de documentos oí. 
esioyinstruyendo; apercibido que de hacerlo asi le oyrói 
ministraré justicia, en caso contrario le declararé rebeldey| 
tumaz á los llamamientos judiciales parándole los 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado eu el Juzgado de Tarlac á 11 de Junio de 1889-.] 
miaño Bravo,—Por mandado de su Sría., Arturo Dancel. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente llamado 
bas, vecii.o > residente en Murciado esta provincia, para que 
tro del termino de nueve dias so presente en este Jm 
contados desde la inserción de este .edicto en la «GaceW 
cial de Manila» para declarar en la causa núm. 1.883 o í | 
desconocidos por incendio; apercibido que de no hacerlo1 \\ 
tro del espresado plazo se le pararán los perjuicios quew mj 
recho hubiere lug-.r. , 
Dado PU el Juzgado de Tarlac á II de Junio de, 18 9,=í [i 
miaño Bravo. = l'or mandado de su Sria, Arturo Dancel. 
iií 
Don Pedro Villar y Sepulcro, Juez de primera instancia di g . 
provincia de la Pampanga. que de estar en actual ejeii gbl 
de sus funciones, no otros los actuarios clamos fé , i 
E n virtud del presente y auto de estn fecln, recaído í H 
escritos de los Síndicos D. Antero Tronqued y D Doni 
Cortezar, presentados en el incidente promovido por D.1 jF\ 
María Venegas, de los autos de concurso á bienes del fie 
D. José Buyson, se convoca á to os los acreedores del mil 
por el término de treinta dias, y se les cita para que pcMLI 
ó por medio de apoderado asistan y concurran á la JuntijBV«j 
tendrá lugar en los estrados de este Juzgado á las nueve 
mañana, del último día del espresado término, á contar i 
su Inserción en la «Gaceta oficial de Manila», con el objeWlQj 
tratar en ella sobre los extremos siguientes, 1.° del diviiSP1 
que corresponde hacer entre los acreedores '.e las cantiM 
recaudadas y depositadas en la Administración de Haciefl 
pública de esta provincia, 2." de la venta de otros bienes 
vender del oncurso, 3." de la persona que deba reempiazíij 
depositario administrador ya difunto D. Román Joven y vj 
bre la proposición que hace el acreedor D. Andrés Av^ linoí 
Rosario, respecto á la adjudicación de ciertos bienes del Mj 
curso afectos especialmente al crédito de este Sr ; bajo aw 
bimiento que de no hacerlo asi, les pararán los perjuicio!^ 
en derecho haya lugar. . 
Dado en la Villa de Baco'or á 15 de Junio de 1889-P j^ 
Villar—Por mandado de su Sría., S-lvestre Dizon.—Cow 
Cenzon. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes 
Mañago, indio, casado, natural y vecino de Santa Ana, 
años de ' 
Victorio 
de 30 añOS ouou, iciuiauur, uci uaxaiigaj" u ú m . iu — 
Lázaro Magca'as, y Florencio Guiña, indio, casado, naiuwi 
vecino de Sta. Ana,, de 28 años de edad, jornalen). 
rangay de D La/aro Magcalas, reos de la rausa núm. 
lesiones, para que por el término de 30 dias. rontadus a«"jj 
la publicación del presente, comparezcan en este Juz.wJ 
contestar y defenderse de los cargos que contra ellos 
de la espresada causa, apercibidos que de no hacerlo, s8ra 
sustanciando la misma en su ausencia y rebeldía, parándole'n 
perjuicios que en derecho haya lugar. .rlJ 
Dado en la Villa de Bacolor, 6 de Junio do 18 9 =:Peilro 
Por mandado de su Sría.=Genaro Hered-a. 
Don José Luis Arboleya, Juez de primera instancia ep 
piedad de esta provincia, que de estar en pleno ejeI; 
de sus funciones, el infrascrito Fscribano da fé. 
Por el presente cito, ll&mo y emplazo á los ausentes ; 
gracio Valores y Andrés Sagrasen, naturales y vecic^.. 
Sariaya, para que por el término de treinta dias, eqo'* 
desde la publicación de este edicto en la «Gaceta oficial' 
Manila, se presenten en < ste Juzgado á contestar los cai 
que contra los m smos resultan de la causa núm. 3413 
instruyo por tentativa de robo, con lesiones menos graves, Pu^ 
hacerlo así, se les |oirá y administrará justicicia v de l0.H¡r!i 
trario, se sustanciará dicha causa, en su ausench'y robelC'^ 
se entenderán t das las actuaciones referentes á los mi- 1 
con los estrados del Juzgado. 
Dado en Tayabas á 10 de Junio de 1889.—José Lu^s Arboltt 
=Por mandado do su Sría , Gregorio Abas. 
IMP, DE RAMÍREZ y COMP.—MAGALLANES, NÜM- % 
